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Primer Trimestre de 1897 
A lapriinerasessió de l'any, reaiitzadael3 degener, es inanifestila necessitat 
de formar la llista electoral per l'elecció de co~nproinissaris per elegir senadors. 
Aquesta liista havia d'estar formada pels regidors de 1'Ajuntament i pels quarania 
iilajors contribuents de la vila, tal i coin recolliauna llei del 8 de febrer de 1877 que 
afectava tot YEstat. Vint dies despr6s la llista resta exposada al púbiic. 
El mateix dia 3, amb la propostadel segidorJoan Torrens, es nomena vigilant 
dels "empleados de armas" el tinent d'alcalde Francesc Girona. Lasevafuncióseria 
donar les instiuccions oport~ines pel coinpliment dels seus carrecs, així com la 
vigilancia i el  manteniinant de l'ordre públic. 
E1 21 de febrer el recapador Federico Sans Tell presenta, acanvi de la fianca 
que liavia d'ésser en principi una casa al carrcr Major, una finca que tenia a la 
Cabana. Un cop acceptada per l'Ajuntament, s'acordi que es realitzarien les 
escriptures pel nomenaineni a l'oficina d'un notari de Valls, el  sr. Selva. 
HISENDA 
Un cop »i6s, els assumptes econbinics van ser l'eix principalde la rriajoria de 
les sessions plenbies de 1'Ajuntainent i, sobretot, els que es referien a les 
descobeiíes per consuin. D'aquesta manera, el 8 de gener jaes reb6 unacircular del 
Delegat d'Hisendaque tractava sobre els descobeas dels dos pi-iiners trimestres de 
1897, que ascendien a un total de 5357'97 ptes i s'encarrega del seu cobrainent 
l'hisenda ~nunicipal, encara que d'una inanera no gaire eficient perque el 24 del 
inateix mes, ladelegació d'Hisendafeiaresponsable individualment YAjuntainent 
d'aquest cobrament. Per aquest motiu l'alcalde demana que calia acordar l'incau- 
tació dels béns depenents dels descobeils així com dels arbitris extraordiiiaris. 
El cobra~nent dels impostos municipals era un veritable mal de cap pels 
consistoiis d'aquesta epoca. D'una banda trobetn la pressió constant realitzada des 
del Govern Civil a Tarragona que, un cop i un altre, reclama l'irnport d'aquests 
iinpostos. D'altra banda, la reticenciadels veins que esperen fins al dmer  inoment, 
i sota l'ainenaca d'embargainent, per pagar. Aixb compoitava que, molt sovint, 
l'Ajuntaiilent hag~iés de demanar quantitats anticipades per poder fer front a les 
exigencies de Tarragona, quantitats que difícilrrient eren retornades. Per exeinple, 
el  8 de gener el regidor Antoni Pafilies manifestava la presentació d'una demanda 
acarrec pel senyor Gaya respecte a i'ingrés decertaquantitat de diners per anticipa1 
en l'exercici 1893-94 i demanava la seva devolució. Aquesta demanda fou 
denegada per YAjuntainent perque no s'aportaven prou proves documentals. En la 
mateixa línia, el 21 de febrer, es produí una reclamacib per pait de Ramon Antoni 
Maití Toiilbs. Aquest cop estava relacionada arnb I'ililpost sobre el repartiiilent de 
líquids de l'exercici 1895-96. Tampoc fou tinguda en compte. 
El 17 de gener arribaunacircular de l'Administraci6 d'Hisendareferent a les 
cartes dels amollainents (nmojonnmientos) deterininats pel Reial Decret del 
Ministeri dVHisenda del 30 d'agost de 1889 i que no foren complimentades per 
1'Ajuntan~entalase~a~poca.L'ohjectiud'aq~iestacartaeral'establimentdels líiilits 
termals del municipi. D'aquesta manera es procedí al nomenainent d'una coinissió 
formada per dos regidors, Francesc Girona i Joscp Catala, i dos perits, Esteve 
Arnau Barhera i Prbsper Altes 0116. Tanlb6 s'avisaren a tots els pobles veins per a 
que es trobessin, en els dies assenyalats, en els respectius línlits terrnals. 
Finalment, e121 de febrer, s'aprovael pressupost ordinari per l'exercici 1897- 
98 un cap resta sotmes a l'informe realitzat pel regidor síndic. 
URBANISME 
Durant aquests primers nlesos de l'any observem una especial preocupacib 
per l'estat de les canonades de les fonts públiques de la vila en la persona del tinent 
d'alcaldeFrancesc Girona. Efectivanlent, el 14de maq,  s'aprovalareparacib de les 
canonades de la font de 1aplaGaNovades de la mateixa placa fins al  carrer del Rec. 
Eliilateix dia s'aprova laconstiucciú d'un abeurador al costat de lafont delPati de 
l'Església. 
QUINTOS 
Coinjaeranoilria, apriiicipis d'any es procedíalarealització dels preparatius 
pelsorteigde quintos. E13 1 de gener s'acordalaprovisió de dos "globus" (bombos) 
i de les boles per a poder realitzar el soileig. El 7 de iilarc no es realitza la sessib 
con-responent perque es realitza l'acte de classificació i declaració dels futurs 
soldats. Aquesta sessió tingué continuitat el 28 del inateix mes quan s'apsova la 
formacid d'una comissió que s'encmegariade representar elconsistori en el judici 
d'excenlpcions on es decidirieii aquells que es iiiurarien de fcr el servei, segons els 
motius que havien al,legat, Aquesta conlissi6 mixta queda formada pel tinent 
d'alcalde Francesc Girona i pel Secretari de I'Ajuntainent, els quals cobrarien, a 
carrec dels presupostos vigeuts, les respectives dietes i les despeses que els 
corresponia pagar als reclutes obligats a assistir a I'acle d'exempcions 
Coi11 ja van1 veure el trimestre anterior, la ritanca d'una segttretiat social 
provocava la necessitat d'un orgai~isnle que pogues fer-se chrrec d'aquelles 
persones els recursos de les qtials no els permetien l'acces a inedicanlents o, 
sinlpleinent, al iiienjar. Aquests organis»nes eren de la beneficikncia i es trobaven 
sota control dels aiuntainents. 
Si el trimestre passat ereiil testimonis de la petici6 d'una dona d'ajuda 
econbniica per a poder comprar les inedecines que el seu home necessitava per 
guarir-se, aquest ens troberil davant del cas d'una noia, filla de Joan lial, que 
denianaunaajudaperaqukelseupare poogi nienjar. Elconsiston accedíasatisfer- 
li, durant un mes, una quantitat de 50 ckntiriis diarjs provinents del pressupost de 
beneficencia "vista la triste y deplorable situación del pobre anciano". 
